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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
1. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, karena kegagalan itu adalah awal 
dari keberhasilan, dan keberhasilan itu ditentukan sejauh mana kita tetap 
bertahan dan berusaha,  serta terus mencoba 
2. Kesuksesan tidak pernah datang dari orang lain, melainkan dari kepercayaan 
dan kerja keras. 




1. Untuk Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan berkat dan rahmat-Nya 
serta memberikan kesehatan, kesuatan dan kesabaran dalam setiap kesulitan. 
2. Untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak dan Mama  yang selalu 
mendoakanku tanpa batas, memberikan kasih sayang serta motivasi yang 
begitu besar dan materil yang tak terhitung jumlahnya. 
3. Untuk kakak-kakakku tersayang, kak Jul, kak A, dan yang lainnya, yang 
selalu memberikan semangat, serta nasehat. 
4. Untuk abang-abangku tersayang, bang Acen, bang Yuda, bang Thomas yang 
selalu memberi semangat. 
5. Untuk adikku tersayang, dek Yus, dek Jun, deg Mega yang selalu memberi 
semangat. 
6. Untuk seseorang yang selalu ku ingat dan ku sayangi yang selalu membantu 
dalam setiap kesusahan, mendengarkan setiap keluhan ku, serta memberikan 
motivasi. 
7. Untuk keluarga besar yang selalu mendukung dan memotivasiku. 






Segala puji, hormat, dan  syukur penulis naikkan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa atas berkat, rahmat, anugrah, serta karunia-Nya yang telah 
dilimpahkan sehingga skripsi  yang berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar  
Ipa Siswa Kelas V Sdn Tegalrejo 05  Melalui  Model  Kooperartif Tipe Student 
Teams Achievement Division Semerter Ii Tahun Ajaran 2015/2016” dapat selesai 
dengan baik. Skripsi ini disusun memenuhi salah satu syarat mencapai gelar 
Strata 1 Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana, 
Salatiga. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit 
hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan motivasi yang 
tak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Penulis mengucapkan terima kasih yang 
sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu 
dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada:  
1. Dr. Yari Dwikurnaningsih, M.Pd. Selaku Dekan  FKIP-UKSW 
2. Herry Sanoto, S.Si., M.Pd., Selaku Ketua Progdi S1 Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Kristen SatyaWacana. 
3. Drs. Sumardjono Pm., M.Pd., Selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar 
membimbing saya. 
4. Stefanus C. Relmasira, S.Pd., MSEd., selaku koordinator BIPE yang telah 
memberikan fasilitas dan dukungan selama belajar. 
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat, 
yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis baik secara formal 
maupun dorongan moral serta sudah memberikan beasiswa selama 
mengikuti perkuliahan. 
6. Para Dosen S1 PGSD FKIP UKSW yang tidak dapat disebut satu persatu, 
yang telah banyak memberikan dorongan, bimbingan dan membekali 




7. Untuk Bapak dan Mama tercinta terima kasih untuk kasih sayangnya baik 
berupa materil dan dukungan doa serta nasehat-nasehat yang sangat 
bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.  
8. Untuk kakak, abang, dan adikku tersayang terima kasih atas bantuan dan 
dukungannya. 
9. Untuk seseorang terima kasih atas bantuan baik materil maupun motivasi 
sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. 
10. Sumarni, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN Tegalrejo 05 yang telah 
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banyak membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.  
12. Siswa-siswi kelas IV SDN Tegalrego 05 yang selalu menemani serta 
membantu saya dalam pelaksanaan penelitian. 
13. Teman-teman seperjuangan kelas RBI 12B angkatan 2012 terima kasih atas 
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Desika. 2016. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA  Siswa Kelas V SDN Tegalrejo 
05 Melalui  Model  Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division Semester II 
Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi Program studi S1 PGSD Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga. Dosen Pembimbing Drs. Sumardjono Pm. M.Pd 
Latar belakang masalah penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar IPA siswa 
di SDN Tegalrejo 05. Rendahnya hasil belajar IPA disebabkan karena guru tidak 
menggunakan model yang tepat dalam pembelajaran sehingga membuat siswa menjadi 
kurang memperhatikan saat guru menjelaskan, siswa ribut sendiri, bahkan sering 
mengganggu teman. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di rumuskan masalah 
sebagai berikut: “Apakah model pembelajaraan kooperatif Tipe Student Teams 
Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan presentase belajar siswa kelas V 
dalam belajar IPA di SD Negeri Tegalrejo 05?” Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V dengan cara menerapkan model 
pembelajaraan kooperatif  Tipe Student Teams Achievement Division siswa kelas 5 SD 
Negeri Tegalrejo 05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division 
dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar IPA 
siswa dari jumlah siswa yang nilainya di atas KKM pada nilai prasiklus meningkat pada 
siklus I kemudian di siklus II. Pada prasiklus jumlah siswa yang nilainya di atas KKM 
sebanyak 4 orang siswa atau 17% dengan nilai rata-rata kelas 51,17. Kemudian pada 
siklus I terdapat 16 orang siswa yang nilainya di atas KKM atau 69% dengan nilai rata-
rata kelas 75,13 dan pada siklus II hasil belajar terdapat 22 orang siswa yang nilainya di 
atas KKM atau 96% dengan nilai rata-rata 82,95. Dari hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 
Division dapat meningkatkan hasil belajar IPA dengan materi Tanah dan Struktur Bumi. 
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